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Si eras católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en c i rcunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicio'*, anfíï tSïidd susc'rtpcféftíélsí anun-
cio'-, y cuo iáá de .Toffvi. *-'>K-
DI T E R U E L Y S U PROVINCIA 
i Ñ O I V . —Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11. Damingo 3 de Febrero de 1935 
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S i fuese cierto que la pos i c ión vivo in te rés por parte del Gob ie rno 
geográfica o el cxplendor de la his ds la nac ión , estando nuestra pe-
toria eran bastatite motivo para He- n í n s u ' a b a ñ a d a en la mitad de su l i -
nar en todo tiemqo un importante toral por el mar M e d i t e r r á n e o y en-
papel en el concierto internacional , lazada al continente africano por 
le sob ra r í an a E s p a ñ a motivos de d i v ínculos h i s tó r i cos , geográf icos y 
cha índole para considerarse prime- de orden material , 
ra entre las primeras. Desgraciada- La dec la rac ión del s e ñ o r Rocha 
mente, esas ventajas no bastan a abarca dos extremos, de los cuales 
asegurar a una nac ión la perenni- son ios m á s importantes los que po-
dad universal. La historia, voluntad demos seña la r con los n ú m e r o s p r i -
de los que pasaron, y la geografía mero y segundo. Pr imero , el acuer-
voluntad de la Providencia, deben do Laval Musso l in i ; segundo, la pre 
ser continuada por el esfuerzo de senda de E s p a ñ a en cualquier pac-
los c o n t e m p o r á n e o s para surtir efec to qne afecte al M e d i t e r r á n e o . E n 
to de transcendencia polí t ica a fa- realidad, ambos cap í tu los aparecen 
ver de una n a c i ó n . tan í n t i m a m e n t e ligados desde el 
S i n duda, los e s p a ñ o l e s h a b í a m o s punto de vista e s p a ñ o l , que casi lie-
perdido de la memoria durante los g=m a identificarse. E l estrechamien-
ultimos a ñ o s la necesidad del es- to de relaciones generales entre Ita-
fuerzo cotidiano para poder f g irar, l ia y Francia —lo mismo que de es-
al menos decorosamente, en polí t i- tas naciones con Ing la te r ra—será 
ca exterior. L a balanza polí t ica con- siempre un beneficio para E s p a ñ a , 
firma en este punto las leyes del con tal que nuestra nac ión no que-
equilibrio de los cuerpos. E n - l o i n - de al margen; y como quiera que 
ternacional es preciso que el plat i- Francia e Italia son naciones emi-
11o se nivele con el pulso nacional e nentemente m e d i t e r r á n e a s c u a l q u i e r 
intestino; y la deprec iac ión de la ca- problema que se suscite a p r o p ó s i t o 
tegoría ex t r ínseca de un pa ís suele deí mar latino entre R o m a y P a r í s , 
ser indicio de una mala poi í i ica i n - debe repercutir necesariamente en 
teríor . nuestro Minis ter io de Estado. Así , 
Mas aparte esta dolorosa consi- Pucs' el Gobie rno debe tener la se-
deración. tampoco puede negarse guridad de que al intervenir en las 
M\wm de l a t o s , iglesias, centros àm\u y otros M m 
«Hay que acorazar el corazón contra la sensibilidad de cau-
sar víctimas», era la consigna 
Madr id , Esta noche ha sido facilita ro de muertos en toda E s p a ñ a , des 
do el f >Ueto oficial editado por el de el dia 5 de 0 : t u b r e hasta el final 
Gobierno en el que se explica el mo del movimiento, se eleva a la siguien 
vimiento revolucionario d e O t u b r e , te cifra: paisanos, 1 051; Guard ia ci 
Lleva por t í tu lo '«La revo luc ión de v i l y Seg i r idad, 17; Vig i lanc ia , 2; 
Octubre en E s p a ñ a . - L a rebe l ión Asal to , 51; Carabineros, 16; Ejérci to 
del Gobierno de la Gene ra l i dad» . 98. 
Contiene setenta y dos pág ina s de j HeHdos: Paisanos, 2.051; Guard ia 
texto y un apénd i ce y gran reperto civi l , 198; Segundad. 24; Vig i l anc ia , 
rio fotográfico de la revo luc ión , j lO; Asal to , 99; Carabineros, 19; Ejér 
Comienza con un cap í t u lo titula i ct tòí 550. 
do: «La leyenda negra destruida por Incendios, voladuras y deterioros: 
la His tor ia» , donde se explican los Edjficios Públ ícos- ^ p e s i a s , 58; 
trabajos rea'izados para reivindicar !fábr, 'cas' 26' Puentes. 58; carreteras. 
que las relaciones externas de un 
país pueden notoriamente mejorar 
deliberaciones a que puede dar lu 
g ir un posible pacto del Medí te r rá -
a medida que se procura vivir a l nso durante el corriente a ñ o , inter-
tanto de los problemas que se plan- preta aui éa t i ca raen te la voluntad 
tean, máx ime cuando por razones nacional, la cual desea estar presen-
de vecindad esos problemas pueden te .en este futuro compromiso lo 
afectar de cerca. P o r ello merece en m í s m o qne pa r t i c ipó en otros aná-
comio la dec la rac ión del minis t ro 
de Estado, manifestando que los 
acuerdos de Roma merecen ei m á s 






ñ a sus principales puntos de apoyo, 
mientras Francia mira el Medi te r rá -
neo desde Marruecos, encrucijada 
con ei At lán t i co , Argel ia , las tierras 
funecinas y C e r d e ñ a . 
Y , mientras tanto, E s p a ñ a tiene 
E l ministro de Estado no nos ha completamente desguarnecidas sus 
descubierto, ciertamente, el Medite- costas peninsulares, las del protecto 
r r áneo al declarar ante el Par lamea- rado m a r r o q u í s in fortificar y el ar 
to que España no puede estar ausen chipié lago B a l e a r - b a s e naval que 
te de cua quicr negoc iac ióa que afee por sus excelentes coadiciones de 
te a dicho mar; pero sus palabras todo género se han de disputar en 
ño han podido ser m á s oportunas a una futura guerra m e d i t e r r á n e a las 
guisa de recordatorio y punto de, tres Potencias a que nos referimos 
a tención ante un problema relegado' —casi por completo desartillada, 
a segundo t é r m i n o por las acuciado 1 Pero ha llegado un momento en 
ras exigencias de nuestra po l í t i ca i n Que ,a inh ib ic ión ser ía no s ó l o con 
terior. traria a los intereses patrios, sino 
De todos es sabido que. m á s pre- í ^ l u s i v e . suicida: Se anuncia una 
visoras que nosotros y t a m b i é n m á s P ^ i m a revis ión del tan debatido 
identificadas con la realidad, otras Estatuto de T á n g e r y en ella, como 
naciones —Inglaterra, Francia e Ita-
lia, principalmente —s g jen con su 
interés ya secular todas las inciden-
cias pol í t icas que tienen por teatro 
las costas del mar latino y no des-
fácümen te puede suponerse, todas 
las naciones interesadas t r a t a r á n de 
obtener nuevas ventajas. E i perjui-
cio q u e d a r á exclusivamente para los 
que, pus i l án imes , se aparten a un 
cuidan ni un momento el ade lan ta r - !1^0 X hagan gratuita ces ión de legí 
se a la reso luc ión de posibles contin 
gencias y derivaciones. DeSde el M a 
timos derechos para dejar paso a 
agenas ambiciones. Y esto no puede 
rruecos f r a n c é s - a t a l a y a a v a n z a d a - hacerlo E s p a ñ a si no quiere empe-
hasta el Egipto, a t r avés de O r á n , queñece r a ú n m á s , y esta vez volun-
Túnez. Argel , La Libia y la Tr lpol i ta • tariamente, su precaria s i tuac ión in-
nia, ejercen su constante vigilancia . ternacional. 
las tres naciones que hemos mencio I A l hacer este comentario no pre-
ñ a d o . La primera de ellas, Inglate- tendermos revelar nada que no sea 
i r a , posee en Gibral tar y en Suez 
'as llaves de ambos pasos es t ra tégi -
cos y, con ellas, la salvaguardia del 
comercio m a r í t i m o con su inmenso 
Imperio colonial as iá t ico . E n Mal ta 
Posee, a d e m á s , una excelente base 
naval fortificada. P o r lo que a Italia 
el nombre de E s p a ñ a . Se ocupa de 
la nueva c a m p a ñ a an t ie^pañola con 
abundantes datos. D a cuenta de la 
iniciación de esta c a m p a ñ a y repro 
duce pár ra fos enteros de discursos 
de Largo Caballero excitando a la re 
vo luc ión . 
Trata d e s p u é s de las elecciones 
de Noviembre, en las que « E s p a ñ a 
se p r o n u n c i ó resaeltamente- ¡contra 
los socia l i s tas» . C i t a textos del pe 
r iódlco «El Socia l i s ta» y reproduce 
as instrucciones t ác t i ca s dadas a 
as juventudes revolucionarlas. 
C o n gran acopio de datos relata 
los episodios anteriores a la revolu 
ción: alijos de armas, crisis ministe 
r ia l del primero de Octubre , procla 
m a c i ó n del Estat ca ta là . 
Sigue d e s p u é s dando cuenta de la 
rend ic ión y fuga de los consejeros 
separatistas. 
Donde con m á s cuidado se repro 
duce toda clase de pormenores y de 
talles es en los cap í tu los dedicados 
a Asturias. Las ó r d e n e s dadas por 
los jefes del grupo para que se fusila 
se a los paisanos, e l secuestro del 
s e ñ o r Pedregal, quince d ías de co 
munismo en Mieres, el asalto a los 
Bancos, los asesinatos de los sacer-
dotes y del ingeniero s e ñ o r Riego, 
son temas que se explican con gran 
ampl i tud. 
Termina estos cap í tu los con la lis 
ta de bajas de la fuerza públ ica de 
Sama, que alcanza el n ú m e r o de 
ochenta y siete muertos. Destaca va 
ríos casos de a b n e g a c i ó n y he ro í s -
mo, y pasa a relatar los c r í m e n e s de 
la revoluc ión en otros puntos de Es 
p a ñ a . 
Publ ica relaciones de las joyas de 
arte perdidas, y, flnalmenre, se inser 
ta una es tad ís t ica completa de las 
bajas. 
S e g ú n las primeras es t ad í s t i cas , 
el balance arroja las cifras siguien 
tes: muertos, 32; heridos. 870; des 
aparecidos. 97. Esto lo que afecta a 
la fuerza púb l i ca . E i total de arma 
mentos y explosivos recogidos a los 
rebeldes hasta el día 3 de Enero, a l 
canza a 335 874, entre diversas m u ñ í 
clones, y 17.956 armas. 
S e g ú n la es tad ís t ica de la Di rec 
ción general de Seguridad, el n ú m e 
t i yloi milis [oü sipo 
-«••»' < mam " 
El proyecto del M \ m i - M m m m Mm de resolunooBs.-Olifas ferroviarias, defensa 
oacioil, carrelerasr-fleiier y responsabilidad de los M r e s poiitltos 
de sobra conocido, ni hacer tampo-
co un estudio del problema; solo es 
nuestro p r o p ó s i t o recordar algo ol-
vidado por la m a y o r í a , pero que 
bueno y necesario es rebordar, como 
de una balanza cabiaria laborable y, 
por lo tanto, de una s i tuac ión p r ó s -
pera, si no se interviene po i i t íva -
mente en el concierto de las nacio-
nes. N o se tratr, pues, de afanes i m 
periallstas, que en nuestra actual 
s i tuación se r ían descabellados y 
31; ferrocarrl'es. 66; edificios. 730; 
armas recf-g'das largas, 89.254; pis 
tolas, 33 211; fusiles y revólveres . 
98; otras armas, 27. Las pistolas y 
fusiles ú l t i m a m e n t e r e s e ñ a d o s son 
ametralladoras. Otras armas, 711; 
c a ñ o n e s . 4; municiones de fusil y es 
copeta. 97 322; de pistola y revólver . 
255.375. 
Exp los ivos iBombas , 31.345; petar 
dos, 3,507. Dinami ta V otras sustah 
cías: Cartuchos, 50 585; dinamita, 
10 824. N o ^e citan las armas que se 
arrojaron ?àl mar en Barcelona y 
otras capitales. 
E l apénd i ce fotográfico consta de 
68 fotografías del movimiento. H «y 
una de ellas en la que aparece Ja 
vier Bueno hasta la cintura, con el 
siguiente pie: «El periodista don Ja 
vier Bueno, director de «Avance», 
diario socialista de Oviedo , fotogra 
fías que muestran claramente las Ha 
gas forunculosas que padece y que 
se han hecho pasar torpemente por 
huellas de supuestos mart ir ios . Se 
adjunta certificado. 
E n el cap í tu lo ti tulado «Los cola 
boradores de la revoluc ión» , se alu 
de al Gob ie rno de C a t a l u ñ a y resé 
ñ a la mani fes tac ión de t ipo revolu 
ción de tipo revolucionario del 3 de 
A b r i l , en la que se dieron1 mueras a 
E s p a ñ a . Pub l i ca la nota dir igida al 
Gobierno Samper, protestando con 
tra el fallo del Tr ibunal de Ga ran 
t ías, que a n u l ó la ley de Cul t ivos y 
la dec la rac ión terminante del dipu 
tado ca ta lán Rub io , en Ren te r í a , de 
que los catalanes estaban prepara 
dos para levantarse. 
S e ñ a l a como aliado de la revolu-
ción al bloque izquierdista, en el que 
figuran pol í t icos desplazados para 
las elecciones y algunos de los cua-
les no lograron obtener siquiera un 
acta. Dice que la coincidencia de es-
te de este grupo con los revo luc ió 
ñ a r i o s se produjo en el mit in de 16 
de A b r i l , en el cine P a r d i ñ a s , en el 
cual Azaña t e r m i n ó su discurso di 
c í endo : «La bandera formidable re 
pablicana es la que tenemos que 
formar. A l frente de ella estaremos 
nosotros dispuestos a sal irandando. 
Barrera republicana. Repúbl ica vic-
toriosa, revoluc ión . 
Los anuncios de crueldades se 
inic ian el 2 de A b r i l , en que Largo 
Caballero decía; «En E s p a ñ a van a 
ocurrir hechos de tal naturaleza, 
que es preciso que la clase trabaja-
dora haga unas manifestaciones que 
justifiquen bu ac tuac ión en el porve 
nir . 
H a sido muv favorablemente aco-
gida la iniciativa ministerial de dedí 
car m i l millones de pesetas, distri-
buidas en cuatro anualidades, a l a 
real ización de un amplio plan de 
obras púb l i cas que pueda significar 
un alivio considerable para la situa-
ción de crisis por que atraviesa Es-
p a ñ a y espe( í a lmen te para el paro 
forzoso que toma cada día caracte-
res de mayor gravedad y ex tens ión . 
Se hab ía dicho en un principio que 
el proyecto iba a estar ceñido a la 
cons t rucc ión de edificios públ icos . 
La referencia que un per iódico ha 
brindado—con notoria oportunidad 
— de la ley que se prepara, rectifica 
esa vers ión, ya que el plan incluye 
poblados agr íco las , caminos, carre-
teras y firmes espec ía les para las de 
carác te r internacional o de primera 
ca tegor ía . 
Se ha escrito y se ha discutido 
mucho alrededor de la mejor solu-
ción para combatir el paro obrero, 
Y por todos los caminos se llega a 
una misma c o n c l u s i ó n : no hay me-
dio de m á s eficacia que la de crear 
trabajo. Naturalmente que ha de 
buscarse, como fin pr imordial , el de 
que el empleo de los brazos inacti 
vos se conjugue con la reproduct ív i 
dad. Limitar la acc ión del Estado a 
levantar o reparar edificios destina-
dos a servicios púb l i cos , sería poco 
remedio y deficiente so luc ión . E i 
proyecto comprende otras activida 
des. Pero ¿es tán incluidas todas las 
que son necesarias? Hace poco seña 
l á b a m o s en estas mismas columnas 
la gravedad de la s i tuac ión en las 
industrias llamadas pesadas. Para 
atenderlas hay que articular un plan 
que al mismo tiempo que llene la 
finalidad de reanimar ese sector i m -
portante del trabajo y de la produc-
ción, sirva para dotar a l Estado de 
servicios y elementos de que hoy 
carece. O que, por lo menos, tiene 
en p r o p o r c i ó n inadecuada y en con-
diciones notoriamente precarias. 
E n este sentido ha sido propuesto 
al Gobie rno un índice de resolucio-
nes que mer¿ce ser examinado con 
detenimiento, y que conduc i r í a 
reanimar la vida de la industria. E n 
ese plan se seña la la necesidad de 
acelerar el r i tmo de la r enovac ión 
de carriles y vagones, cons t rucc ión 
de locomotoras y puentes me tá l i cos 
y e léc t r icos . La r enovac ión de carr i-
les es tá hoy en un r i tmo que repre-
senta el cincuenta por ciento de la 
pre guerra. L a de vagones es noto-
riamente una necesidad inaplazable, 
si se quiere que los servicios funcio-
nen con la eficiencia, rendimiento y 
hasta p r e s e n t a c i ó n exterior que en 
otros pa íses . E n cuanto a electrifica 
clones, ya hay hecha alguns adjudi-
cac ión y solo falta ponerla en mar-
cha definitivamente. 
O t r o apartado de ese plan se re-
fiere a las industrias de defensa na-
cional . C o n ocas ión de las conferen 
cías que ú l t i m a m e n t e se han cele-
brado en Roma entre el jefe del G o -
bierno italiano, Mussol in i . y el m i -
nistro de Relaciones exteriores de 
Francia, Laval . se ha vuelto a ha-
blar, como problema de primer pla-
no, de la defensa del Medi te r ráneo . 
El Gobie rno ha deliberado, en un 
Consejo, sobre esta importante cues 
t i ó n y parece dispuesto a celebrar 
bueno y necesario t a m b i é n es recor r id ículos , sino de un problema en el 
dar la e c o n o m í a nacional no puede | qne el prestigio nacional y aun el 
concierne, son Trípol i , el ter r i tor io ' desligarse de los problemas diplo- mero irfltinto de ¡conservac ión de 
líbico, y las islas de Sic i l ia y Cerde- má t i co , ya que mal se puede gazar ben jug i r el p r inc ip j l papel. 
* N o ex t rañe que los corazones se 
y 
alguna otra r e u n i ó n especial, para 
ocuparse de ella. Pues bien, es ur 
hayan enduracido y que hayan deja l^e.nte Preparar un plan. C o n las can 
do a un lado sentimentalismos i n ú - i " e8 ahora Pre8uPuestada se po-
tiles». Las consignas revoluciona- íf1! p^eparar ese Plaa- < ^ d o 
r í a s 
: 1 2 • « p r o b a c i ó n del proyec 
to de comunicaciones m a r í t i m a s , 
que se encuentra pendiente de dis-
cus ión en las Cortes, impl icar ía tam 
b ién la cons t rucc ión de algunos bar 
eos por parte de las industrias m á r í ' 
t imas privadas. E n cuanto a la de-
fensa terrestre, resulta indispensa-
ble hacer y ejecutar ese plan de ar-
tillado de las costas, y fortificacio-
nes en las islas Baleares, 
P o r ú l t imo, se propone el Gob ie r 
no: la cons t rucc ión de edificios ofi* 
cíales. Esto coincide con la idea ver 
tida en el proyecto ya redactado y 
que se es tud ia rá en uno de los p r i -
meros Consejos; exención de t r ibu-
t ac ión por determinado t iempo a 
las c o n s t r u c c í o n e s ' q u e se inic ien en 
1935, lo cual representa un e s t í m u l o 
para esta modalidad de la c reac ión 
de nuevos trabajos; auxilios a los 
Ayuntamientos que hicieran la con-
ducc ión de agua potable, con garan 
tía del propio negocio del agua, y 
cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de carre-
teras y caminos vecinales, realizan-
do en aquellas un ensayo amplio de 
irmes de h >rniigón. T a m b i é n esta 
ú l t ima suges t ión coincide con el pro 
yecto del Gobierno en el que las co 
municaciones entre pueblos y co-
marcas de E s p a ñ a tiene un lugar 
preferente. 
Todo depende, coiiiq^ es natural , 
de la acogida que el proyecto tenga 
en el Parlamento y del acierto en 
sus iniciativas y trabajos de la Junta 
técnica que se c reará para poner en 
marcha la idea. S i los legisladores, 
en una inteligente pe rcepc ión de las 
realidades nacionales, impulsan esa 
obra dedicando sinceramente a su 
mejor logro la voluntad y el esfuer-
zo que tanto regatean en otras, y , 
a d e m á s , la Junta distribuidora actua 
con rapidez y eficacia para s e ñ a l a r 
los trabajos y emprender la in ic ia t i -
va que comentamos puede consti-
tuir un verdadero remedio y conju-
rar en gran parte la s i tuac ión crí t ica 
y amenazada de agravac ión , por que 
se atraviesa en estos momentos, ' 
L o triste es que ha habido siem-
pre, y la hay ahora t a m b i é n , una 
p r o p e n s i ó n fatal a desviar la aten-
c ión de los problemas que no encie 
r ran un atractivo pol í t ico y que no 
llevan consigo la suges t ión de una 
lucha espectacular. N o se ha ul t ima 
do todavía en el seno del Gobierno 
la Le) electoral y ya, alrededor de 
ella y de sus posibles ca rac te r í s t i cas , 
hay discusiones y po lémicas , ¿ P o r 
qué? Pues nada m á s que por ser un 
problema (Je tipo pol í t ico, y porque 
incita a deducir «a priori» lo que pa 
a a r á a estos o los otros partidos. 
Entretanto, la ley de arrendamien-
tos se va haciendo trabajosa, lenta-
mente, s in la asistencia n i el i n t e ré s 
de la mayor parte de los diputados 
que se desentienden del tema para 
salir a los pasillos o estancarse en 
el «buffet» dialogando acerca de la 
r e p r e s e n t a c i ó n proporcional , de las 
primas y residuos, y de los efectos 
que esa forma de elección puede 
producir para los distintos grupos 
en que la polí t ica e spaño la se frac-
ciona al presente. 
Deben pensar todos, los que dis-
curren y los que escriben, los que 
tienen la responsabilidad directa de 
legislar y los que la tenemos al co-
mentar cada día la marcha de la v i -
da p ú b i l c a - i n f i u y e n d o positivamen 
te en e l l a - q u e el verdadero proble-
ma polí t ico y social es este de dar 
trabajo a los que no lo tienen, de 
vitalizar las industrias que e s t á n a 
punto de morir acolapsadas, de i m -
pulsar los resortes diversos de la 
economía , de hacer, en fin, un Esta 
do nuevo que se preocupe de su pro 
pía formación y vitalidad y se apar-
te, poco a poco, de l a i viejas suges-
tiones pol í t icas que tienen menos 
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•Hs prr mez-.nel 27 de Septiembre, t r acc ión de nuevas unidedes de IP ser Urta ^ r d a d e r a p o l H c a nacional • 
M m 31 pie ál la 1.a toloiaa de la .3 * pápa) Armada . L a a n n v . ' : i Francisco C a r e s 
_ — , 
Págian 2 A 
A N # U L — N Q t f 
Cenfros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madr id , d e s p u é s de asistir a la 
Asamblea Veterinaria, don Estebad 
Sor ia , decano de los veterinarios de 
esta p o b l a c i ó n . 
— De Zaragoza, don T o m á s Caste-
llano. 
— De Calaceite. don R a m ó n G ó -
mez y don José M u ñ o z . 
— De Santa Eula l ia , don Jaime 
Mestres. 
Marcharon: 
A Valencia , nuestro estimado ami 
go don Enrique Bote l l a . 
— A Cas te l lón , don Francisco Te-
rol. 
— A Maza león , don '.Víctor C a m -
pos. 
— A Valencia , el exgestor de arbi 
trios don Leocad io 'Brun . 
Aye r m a ñ a n a visitaron n nuestra 
primera autoridad civil de la p rov in 
cia: 
S e ñ o r fieTefarin del Avuntamien-
fr, de Torrecil la del Rebollar; C o m i -
sión del pneb'o de Seno; don José 
Mnría Rivera, abogado; s e ñ o r e s co-
mandante d r l puesto de la Guard ia 
civi l de Vil lafranca e ingeniero jefe 
d é l a Jefatura de Industri". 
R E G I S T R O CIVIT, 
Movimien to demográf ico : 
M a t r i m o n i o . - A n d r é s La guía Lá-
zaro, de 24 a ñ o s de' edad, soltero, 
con Mar ía Navarro Herranz, de 19, 
soltera. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
J ü v e r i t u d C a t ó l e s 
No habiendo merecido la aproba-
ción del censor eclesiás t ico la pel í -
cula t i tulada «La seño r i t a Bibelot» , 
hoy no h a b r á ses ión de cine en el 
•alón-teatro de esta entidad. 
SA\N IBILAXS 
H o y , festividad de San Blas , se 
rán muchos los turolenses que mar 
chen al vecino bardo de San Blas 
para asistir a las fiestas locales. 
A q u í , siguiendo tradicional eos 
tumbre, a diez de la m a ñ a n a h a b r á 
solemne misa cantada en la iglesia 
de S a n Pedro con bend ic ión de pas 
tas y d e m á s . 
Esta es una función verdaderamen 
te t radicional ya que desde inmemo 
rlal t iempo viene c e l e b r á n d o s e y, 
también desde inmemorial época , el 
templo se ve completamente invadí 
do por un públ ico portador de ees 
tas con panes, pastas, romero y 
otras golosinas. 
La bend ic ión tiene lugar a las diez 
en punto. 
S e ñ a l a m i e n t o de'pagos: 
D o n F ranc i sco"López , 820'62 pese 
tas. 
D o n Manuel P a r i d o . 13472. 
» Luis G ó m e z , 960'55. 
» R a m ó n Eced. 1.589'27. 
» Vicente M u ñ ^ z . 475'00. 
Ayuntamiento de Teruel , 31'31. 
S e ñ o r inspector jefe, 718'33. 
A G R I C U L T U R A 
Entre las plazas a cubrir con au-
xiliares de ingreso pertenecientes a 
la escala de A d m i n i s t r a c i ó n civi l f i -
gura la Inspecc ión provincial de Ve-
terinaria de esta provincia de Te-
ruel. 
A Y U N T A M I E N T O 
Para m a ñ a n a ba sido convocada 
la C o r p o r a c i ó n municipal al objeto 
de celebrar ses ión ordinaria en pr i -
mera convocatoria. 
Los asrmtos que figuran en su or-
den del d ía son de verdadero t rámi -
te y excasos. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
F U T B O L 
Ayer tarde estuvimos en el campo 
de deportes para ver s i , como se de-
cía, era imposible celebrar por aho-
ra partidos futbol ís t icos . 
Sacamos la consecuencia de que 
a^í ha de suceder durante varios 
días ya que la nieve caída en dicho 
campo deb ió ser mucha puesto que 
ahora se es tá deshaciendo v el terre 
no de juego es tá , s i no todo al me-
nos una gran parte, completamente 
encharcado. 
No obstante ese barrizal , pudimos 
ver c ó m o una legión de m á s de cua-
renta muchachos se encontraban en 
aquellos terrenos haciendo deporte. 
Esto nos gus tó extraordinariamente 
puesto que a d e m á s de estar toman-
do el so l que tan brillantemente lu-
cía, todos aquellos muchachos, futu 
ros hombres del m a ñ a n a , estaban 
alejados de viciosas a tmósfe ras y por 
tanto haciendo m ú s c u l o s . 
Allí, en el mismo campo de depor 
tes, vimos t a m b i é n a nnos socios 
discutir sobre unos rumores c i rcula-
dos de que si la sociedad R á p i d se 
iba abajo porque un buen n ú m e r o 
de socios se h a b í a n dado de baja. 
Esta noticia resulta verdaderamente 
interesante y por lo tanto bien p ron 
to quedamos plenamente convenci-
dos de que esos rumores h a b í a n s í 
do lanzados por alguna desaprensi 
va persona que que, afortunada 
mente, cada día que pasa es mayor 
el n ú m e r o de socios que entra en la 
referida sociedad. 
Y esto, el que vayan en aumento 
los socios, a nadie s o r p r e n d e r á , 
MPO lo M i de m 
Santos de hoy. - Dominica I V A l igual que en "n"9, anfter;orC.S: 
é ^ T Í la Epiiania. - San to , nuestro pueb.o guarda la üesta de 
Blas , Fé' íx Aucar io , Lupic in io . Tig( 
des y Remedio, obispos; Ceferino. 
d iácono ; Hipó l i to y Sinfronio, m á r 
t í res ' . i b o solemne f u n d ó n religiosa con 
Oficio y misa: Domin ica I V des bendfc(ón de candelas. 
E n la parroquia de Santiago tam 
bién tuvo lugar una misa cantada y 
bendic ión y reparto de candelas. 
La an imac ión en nuestra ciudad 
aver. , . 
P o r la m a ñ a n a , las iglesias se vie 
ron muv concurridas por personas 
que oyeron misa. E n la Catedral hu 
p u é s de la Epifanía. Semidoble. C o 
lor verde. C o n m e m o r a c i ó n de San 
Blas . 
Santos de m a ñ a n a . —Santos A n 
drés Corsino y Remberto. obispos; 
d3: L e o n e l . Aqu i l i no , Eut iquio 
Gimeno, Magno y Donato . 
Ofic io y misa: San A n d r é s Cor s i 
no, obispo y már t i r . Doble . Co lo r 
blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Hora» .—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
Ser d ía de precepto: 
C a t e d r a l . - M i s a rezada cada me-
dia hora desdé las siete treinta hasta 
la' ' doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
d ^ , ocho y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
cr nexol icac ión del Catecismo, ocho, 
ochó y media y la conventual a las 
nueve y media. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
sie^e y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro .—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, nueve y doce. 
Capi l l a del Hospi ta l de Nuestra 
H a sido nombrado oficial de A d -
min i s t r ac ión de 3.a clase, con el 
sueldo de tres m i l pesetos y con des 
tino a la Secc ión administrativa de 
Pr imera e n s e ñ a n z a de esta provin-
cia, don Ildefonso Manuel G i l y Ló-
pez, n ú m e r o 121 de los opositores 
aprobados a plazas de dicha catego-
ría y clase, por O r d e n ministerial de 
10 de Febrero de 2934. 
Üílíll l P. 
P I Q U E R , 20-2.° 
i 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
¿No está Vd. suscrito a 
C C 1 0 N ? 
NQ lo dude m á s . L k m e a 
auestro íeiéfoDO 1-6-9 y desde 
m ú ñ a u a rec ib i rá V d . este pe-
r iód ico antes de sal i r de su 
puesto que ahora caminamos hacia S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . - M i s a a las 
el buen tiempo y por tanto bien 
pronto d a r á n principio los partidos 
de fútbol y con ellos e n c o n t r a r á mu 
•Misas a "las siete 
seis. 
Santa Teresa, 
y media y ocho 
chos bentficios el socio. Santa C l a r a , -
A d e m á s , con los futuros cuadros ' a \ñH ocho, 
de jugadores para el campeonato lo j San M a r t í n . - M i s a s a las cinco 
cal que se es tá organizando, Y con ; siete y media 
Misas a las siete y 
fué notablemente festiva debido a la 
agradable temperatura reinante. 
P o r la t«rde ce r ró el Comercio y 
los cines funcionaron. 
Coincidiendo con la 8 noticias que nos trae la Prensa forastera, ej 
po ha decidido cambiar y • 
afianzando el sobre cero en e l 8 ^ 
m ó m e t r o . La máx ima de ave/f ' 
ae lO'8 sobre cero. ,ué 
La verdad es que dá más m w 
leer en los per iód icos eso de qUe 
Teruel hace un frío terrible C 





las secciones de ciclismo y atletismo 
que inmediatamente iran a funcionár 
es forzoso llegue el momento ea que 
esa entidad deportiva cuente con un 
gran n ú m e r o de socios y acometa la | , 
obra que, s egún nuestras noticias, i M a t e 0 ' C O m 0 l d e l P a 8 a d 0 d 0 m , n ' 
piensa realizar lo antes posible. j f ' e 8 * á j o ? a ¿ 0 eel de este c u a r t o 
L o q u e sí d e b í a n tener presente l e l , p u é ; d ^ a E P i f f n í a y a ,a ,etra 
esas personas amigas de circular idlce a s í : * E n ^ u f t l e m P 0 : H a b ' é n ' 
bulos es la importancia que tiene un ldí,3e^mbarcado Jesús en una lan 
campo de deportes y por tanto la ) fha ' le. 8 l ^ i e r ? f l 8U8 d isc ípu los ; y 
imprescindible obl igación que todos 
Merced.—Misas a las seis 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
Del mismo Cap í tu lo VIII de San 
casa a su* ocupaciones 
SUS T I E R R A S 
ÍES CON 
SOCIEDAD ANONIMA AZAMON 
AHONIACa 
E t F E R T I U Z A N T E o £ 
.NlTROeCKa AHOH1ACAL. 
\ M E J O R Y MAS BARATO J WBASEA/ 
Pir-TOR. SOSICLI-
d e b í a m o s de tener de apoyar a l a 
sociedad, 
Esto, o no preocuparnos de ella 
para hacer el mal , es lo m á s depor ' 
tista que existe. 
D e s p u é s de la jornada domingue-
ra queda así la lista de « b a r r e n a d o -
res»: 
Elícegui, 11 «goals». 
S a ñ u d o y Lángara , 10. 
Iriodo, 9. 
Ba t a , 8 
Gorost iza , 7. 
T o r r ó n t o g u i y Campanal , 5. 
Arteche, Larrondo, Chol ín , Una-
muno. Olivares, Insauisti, H i l a r i o , 
Costo y Rubio, 4. 
P o m b o , Rancel , E d e l m í r o , Re-
gueiro ( L ) , Sornichero, Careagn, 
Manda lún iz y Lecue, 3. 
Alonso , Herrerita, T«che , Fuentes 
Richart . Adolfo , Pagév, Lazcano, 
G a l l a n , Go ibu ru . Emi l io , Caauco, 
Chai ho. Vc-ntolrá, Vtíanóva y Cis -
co, 2. 
Iraregorri, R a m ó n , López, Lelé, 
Saro, Gabi londo . S á n c l v z . ¿ n a d a ' 
aUllen' 9hiTci' Caballero. Larr i -
noa Manol ín , Anduíza , Caro , Irure 
ta, Chus, Losada, Pascual , Santos, 
Angel , Morera y Ayes ta rán , 1. 
H a n marcado un tanto cada uno 
en contra de su meta, Iturraspe, G o 
yeneche. Arana , Bonet y Quinco-
í ees. 
he a q u í que se levanta en el mar una 
imponente tempestad, de suerte que 
ranza de que J^sús , aunque sin obil 
gación, solo por caridad, se embar 
ca con nosotros, y como dice San 
J e r ó n i m o , no se echa a dormir como 
Jonás a lo profundo del navio para 
dormir tranquilo y evitar se le mo 
leste; no, Jesús se recuesta a la po 
pa, a la vista de todos, para que en 
el momento del peligro todos se 
acuerden de E l , y se cerquen y le 
despierten, y le supliquen pidiendo 
la sa lvac ión . 
D é m o n o s cuenta de la malíc ia del 
demonio y de sus aliados de hoy. 
Saben que para salvarnos de los pe 
ligros de condenac ión , de que abun 
da el mundo, necesitamos de Jesú«»; 
saben que Jesús , que solo quiere l i -
brarnos, está pronto cercano, calla 
dito, como dormido a nuestro lado; 
pero como la fuente que constante 
y con imperceptible murmul lo deja 
caer, el pg'ia, para saciar nuestra sed 
apenas la sintamos, y nos cerque-
mos a ella; así J e sús , siempre a nues 
tro lado, para que nos acordemos 
de E l . Esto es preciso, y por eso los 
disc ípulos se cercaron, lo desperta-
ron y le dijeron: S e ñ o r , sá lvanos 
que perecemos. 
Parece mentira, pero hemos visto 
I en nuestros d ías hasta gobernantes 
y a las s 'n co razón , que ya que no han po 
dído echar a Je sús del co razón de 
los hombres, se e m p e ñ a r o n en impe 
diries que despertaran a Jesús , y le i 
invocaran en los peligros del nau í r a ! 
gio, para unos fieles dificultando los 
cultos, y para otros, que quizá es tén 
m á s expuestos, imp id iéndo le s por 
completo los actos de re l ig ión, co-
mo lo han hecho con los que habi 
tan las cárceles , los hospitales y ca-
sas de caridad. Compadezcamos a 
que e s t á n pasando en 
muchas partes de España y qUe.. 
es Teruel! 
Hemos tenido cuatro días 
de 8 a 14 grados bajo cero, pero d. 
eso a que la temperatura hayas j / 
terrible media un abismo. 0 
Ahora , que estamos por pen8ar 
en si debido a tales noticias el [2 
se ha molestado y piensa olvidar, 
nos.. . 
La temperatura de ayer resultó 
agradable, mucho m á s por la inaña. 
na que d e s p u é s de las doce, y eii0' 
hixo^que el púb l i co saliese de paseo 
a gozar del so l . 
Las noticias que se tienen de los 
pueblos son t a m b i é n completamen 
te satisfactorias ya que la nieve caída 
va desapareciendo. 
é-MiOUílriíi&d. 
Pascual y Genis 6 
VALENCIA 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual.—INFORMES GRATIS 
)rtes, 561, pral.-dciA-Teléfono 30991 
l a s ó l a s invad ían la barca, pero el itales cieíJos voluntarios y por ellos 
S e ñ o r d o r m í a . Y l l egándose a él sus yp0rnTOSOtrO!y POr M o s ' clame 
disc ípulos , le despertaron diciendo: •m08 a IesÜ9' diciendo: S e ñ o r , sálva 
S e ñ o r , s á lvanos que perecemos, i n 0 8 ' q u e perecemos-
Mas Jesús les dijo: ¿ P o r q u é t emé i s , | _ 
hombres de poca fe?... Y l e v a n t á n d o , 
se, m a n d ó a los vientos y al mar, y \ 
sobrevino una grande calma. P o r lo 
que admirados todos, decían ¿quién 
es este a quien los vientos y el mar 
obedecen?» 
Entre las muchas aplicaciones que 
podemos hacer del presente Evange 
l io . la m á s prác t ica para nosotros 
es pensar c ó m o nosotros vamos 
a t r«vesando este mar proceloso dei 
mundo, de dimensiones mayores 
que el de Cafarnam. donde se hizo 
el milagro que nos refierej mar m á s 
agttado. pues no son las aguas ma 
teriales que erizadas por los viento» 
forman las olas gigantes que cubren 
la pobrr e ins ignl í i rapte barquilla 
demuestro vid ., aim. las <urbiaS N 
cenagosa» aguas de lo* irrores. V J 
cios y pasiones de los hombres que 
amenazan ;con sumergirnos en el 
abismo pr( fundo del pecado, donde 
hemos de perder la fe y la salvación. 
Poca, mejor ningana. esperanza po 
demos tener, n i en nosotros, n i en 
los d e m á s hombres; pues harto co 
nocida nos es la ignorancia que teñe 
mos en pilotar la nave de nuestra 
salvación, y esto todos los hombres; 
y a la par, conocemos los i nnúmera 
bles y formidables y aun insupera 
bles remolinos que con nuestras con 
nuestras concupiscencias sabemos 
i lo rmar todos, con p-h'gro propio y 
de ios d e m á s , que aos pierde en me 
dio de la desespe rac ión , o por lo 
menos, el asco de la vida teniendo 
que cor.fesar nuestra impotencia y 
nulidad para librarnos del peligro 




cidad que aos alienta la espe 
N I T R A T O DE CHIL 
S O C ; E D ; 
por excelencia del 
es tan necesario 
la humanidad 
el trí^o mismo. 
D C O M E : 
T E L É F O N O S 94.77o 
» < r T « » r o c o f t S i t H T i 
CON i · i ie ^ o » CIENTO 
KAS C f ie pon c i i i . r o 
O t NlTROOENO NITRICO 
0* 779. APARTADO CORREOS 909 
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[I 1 É l 
Entiende jue dicha order 
la especulación 
aci ili-
flsí lo ha manifestado al ministro de Agricul-
tura señor Fernández Jiménez 
Ante este reiteró el frente triguero sus aspiraciones 
El jefe del Gobierno recibe en el Ministerio 
de la Guerra numerosas visitas 
Se resuelve amistosamente el 
conflicto entre China y el Japón 
Tok io . —Se ha resuelto amistosa 
mente el conflicto entre Ch ina y Ja 
p ó n . 
L O S R E B E L D E S U R U G U A Y O S 
i E N F R A N C A D E R R O T A : 
Montevide.—De fuente oficial se 
M a d r i d - - E ! jefe del Gob ie rno . s ¿ T e r m i n ó el jefe del Gobierno su '8abe que las fuerzas del Gobierno 
flor Le r r rux reHWó a m e d i o d í a a charla ma*u*!iià con los periodistas , baten en todo el pa ís a los rebeldes, 
oe r lod l s t ao . é tv tu despacho del M i a n u n c i á n d o l e s que se p r o p o n í a ha a los que dispersan. 
nisteHo de 1n Guer ra 
P o n Alejn» dro d'io aue le h a b í a 
visitado e\ ^ e^e" ! seflor Borre ' ro . 
presidente d^l C o l e ^ ' ^ de Huér fa 
nos de Guerra , p^ra exponerle Ins 
difi^ultodes de índo le b u ^ r r á t i r a 
con las oue tropieza^ los h u é r f a n o s 
para ingresar en di^ho centro. 
E l s e ñ o r Le r r rux p r o m e t i ó a su 
visitante que pe h a r á todo lo pos! 
ble para suprimir los t r á m i t e s inne 
cesarlos. 
También visi tó »1 s e ñ o r Lerfoox 
el coronel s e ñ o r T'mé^ez Arenas, ex 
pres'dente de la Generalidad de C a 
t a l u ñ a . q u e l e en t r eéó una l 'sta de 
recompensa" a los miPtar^s que avu 
daron a la pacificación de aquella 
r e á ' ó n . 
Estuvo a verle t ambién el insnec 
tor de Aud i to r í a s militares, don 
Onofre Sastre, que le hizo e n t r e n 
del provecto de reforma de la Justi 
cia mili tar . 
Otra de las visitas recibidas por 
el presidente del Conseio fué la dpl 
d'rector de la Esruela Super ior de 
Guerra . 
Efte le hab ló de la reorgan izac ión 
de d'cho centro. 
Le visitó t a m b i é n el d í o u t a d o so 
cielista, s e ñ o r Tirado, que le p id ió 
*que se convoque una conferencia 
en Madr id para tratar de resolví r la 
crisis de trabpjo en R í ^ t i n t o , 
E l s eñor Lerroux dijo t ambién que 
nada hay de nuevo con respecto a 
las negociaciones comerciales hispa 
no-francesas. 
blnr con el ministro 
ñ o r Rocha . 
de Estado, se 
E N P A L A C I O 
L O Q U E D E S E A C O N O 
C E R A L E M A N I A : 
M a d r i d . - E i Presidente de la Re 
públ ica , s e ñ o r Alcalá Z i m o r a , reci 
bió hoy en audiencia a don Alfredo 
A r a , que negoc ió los tratados co 
merciales de E s p a ñ a con Argent ina, 
Uruguay y B r a s i l . 
D E T E N C I O N D E T R E S 
: P I S T O L E R O S : 
M a d r i d — E l ministro de Goberna 
ción, s e ñ o r Vaquero , mani fes tó a 
los periodistas que en Cád iz han s i 
do detenidos ya tres de los p is tó le 
ros que intentaron, realizar ayer un 
atraco. 
La policía busca a los otros dos 
que c o m p o n í a n la banda. 
P a r í s . —Noticias de origen pa r t í eu 
lar bien i r fornado, confirman que el 
Gobierno a l e m á n se ha dirigido al 
francés, p id i éndo le datos acerca del 
proyecto de pacto establecido en R o 
ma durante la entrevista de Laval 
con Mussol in í , relativo a las garan 
t ías de la independencia de Aus t r i a . 
E l Reich desear ía saber el alcance 
del pacto consultivo firmado en Ro 
ma entre Francia e Italia. 
Laval e x a m i n a r á estas cuestiones 
a su regreso de Londres, y contesta | conservar 
rá a ellas de acuerdo con los dirigen 
tes de Roma, a los cuales les ha sido 
presentada idén t ica demanda. 
velocidad t n canoa a u t o m ó v i l de 
1.500 c e n t í m e t r o s de ci l indrada, al 
canzando'una velocidad media de 
1.90'25 k i l óme t ro s p Dr hora. 
L A S I T U A C I O N E N M E J I C O 
M é j i c o . - E l Minis t ro de la Guer ra 
anuncia que hay focos rebeldes en 
los Estados. 
H a n comenzado los Consejos de 
guerra contra diez y ocho rebeldes. 
D E L A I N D E P E N D E N C I A 
Naufraga un vapor pesquero 
de la matrícula de el Ferrol 
En la catástrofe perecen todos los tripulantes 
En un chozo incendiado aparecen los cadáveres de tres 
pastores ' 
Todavía se demora la constítud 
Generalidad 
de la 
D E F I L I P I N A S 
M a n i l a . — L a Asamblea constitu 
Vente ha examinado la r edacc ión de 
la Cons t i t uc ión , que a p r o b a r á el día 
5 del actual. 
L a Asamblea ha rechazado el ar 
t ículo que reserva el comercio al por 
menor a f i l p inos y norteamerica 
nos y eliminando a chinos y japone 
ses. 
Las mujeres vo t a r án en las elec 
clones l ^ g ; s l a t i v a 3 . pero por un pie 
biscito ulterior dec id i rán si quieren 
definitivamente el dere 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d - A l Tegar esta tarde a la 
Presidencia el s e ñ o r Lerroux, dijo 
q n e h n b í a asist 'do al banquete cele 
brado por el Cí rcu lo de Bel las A r 
tes en honor del señor Salazar A l ó n 
A ñ a d i ó que t a m b i é n hab ía confe-
renciado con el s e ñ o r Rocha . 
A l salir el jefe del Gob ie rno dijo a 
los informadores de la Prensa que 
había recibido a numerosas comisio 
nes, incluso una de la U n i ó n de 
Funcionarios, que le d ió las gracias 
por el restablecimiento de las plant i 
l ias. 
— ¿Irá usted m a ñ a n a a San Rafael, i 
don Ale j and ro?—pregun tó cur ioso ' 
j un reportero. j 
(CODtlnrciÚB de la COnlerencla dfi la 1-° página) - A u n q u e hay bastante nieve en • 
en que «El Socia l i s ta» dice: « L a s , l a Sierra ten^0 el P r o p ó s i t o de i r . 
nubes van cargadas camino de O c , Por<lue hace ya muchos domingos 
tubre. A tenc ión al disco rojo. E l n0 he i d o - C O I l t e s t ó 61 "iterpe-! 
mes p róx imo puede ser nuestro O c - ^ o . > 
tubre. Tenemos nuestro Ejérc i to a LA.S N E G O C I A C I O N E S 
la espera de ser movil izado y nues-1 j 
tra polí t ica internacional. E l día 3 H I S P A N O F R A N C E S A S 
de Octubre aparece un a r t í cu lo que 
m á s tarde se ha sabido era la con 
signa definitiva para la revoluc ión : 
« C a t r a r a d a s , en guardia. A t e n c i ó n 
a la crisis». 
Los documentos por los cuales se 
ordena el aniquilamiento de las fuer 
zas del Estado, dicen, entre otras 
cosas: «La revoluc ión proletaria sig-
nifica la des t rucc ión total de las fuer 
zas de As&lto y la apl icación de tri 
bunales populares a t^d •» los indívl 
duos de! C u e r p o » . E n f e las b i s tmc 
M a d r i d . - E a el Minis ter io de Esta 
do se reun ió hoy la comis ión Inter 
ministerial que entiende en los trata 
dos comerciales. 
Entre otros asuntos hablaron los 
comisionados de las negociaciones 
con Francia, s in entrar a fondo en el 
problema. 
Se sabe que estas -iegociaciones 
es tán hoy pendientes de las rcsolu 
cione» que adopten los Gobiernos 
de ambos pa í ses . 
H A C I A U N A C U E R D O 
: H I S P A N O - B E L G A : 
Bruselas.— Las negociaciones rea 
Üzad 'iS en Bruselas entre las dele 
gaciones e s p a ñ o l a y belga para re 
solver algunas cuestiones relativas a 
las importaciones de productos agrí 
colas e s p a ñ o l e s a Bélgica, y a la ex 
p o r t a c i ó n de huevos belgas a Espa 
ña , han llegado a un acuerdo, que 
será firmado dentro de poco. 
E L E J E M P L O D E E S P A Ñ A 
P a r í s . — H o y se acusaron en la Cá 
m a r á derechas e izquierdas de ar 
marse, entrenarse y provocar d e s ó r 
denes. 
E l diputado nacionalista, Ta i t l in 
ger, a l acusar a las izquierdas de 
atacar a las derechas mienrras cele 
braban actos de ca rác te r pr ivado, 
dijo: 
—Tenemos el ejemplo de E s p a ñ a , 
donde un Gobierno extremista per 
mi t ió a las fuerzas revolucionarlas 
organizarse y armarse. 
O T R O R E C O R D B A T I D O 
Roma. — E l conocido corredor i ta 
l iano Fernando Ventur i ha batido, es 
ta m a ñ a n a el recordo del mundo de 
cho el voto. 
N O F U E D E S C O T E S I A 
B a r c e l o n a . - E s t a m a ñ a n a llegó G R A V E A C C I D E N T E 
a esta capital el ministro de Justicia, 
s e ñ o r Aizpún . 
S u viaje obedece al deseo de re 
solver algunos asuntos que afectan 
a la admin i s t r ac ión de íust icia . 
E l gobernador general de Catalu 
ña , señor P ó r t e l a Valladares, h a d e 
legado sus funciones en los asuntos , 
de Hacienda, Obras públ icas y Asis I 
tencia Sanitaria, en los jefes de las 
secciones "respectivas. 
Esto parece indicar que se demo 
r a r á a lgún tiempo el nombramiento 
de la comis ión gestora de la Genera 
l idad . 
: D E L T R A B A J O _ : 
Cuenca.—En unas obras en cons 
t rucc ión se reg is t ró hoy un corr 
miento de tierras. 
Resultaron muertos dos de los 
obreros que allí trabajaban. 
Otros tres sufren heridas de ira 
por tada . 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O . 
M o s c o u . — U a diario d í la local i 
dad da cuenta de que ayer, en l a se 
s lón celebrada por el Consejo de 
los soviets, dos d ip lomá t i cos olvida 
ron ponerse en pie al interpretarse 
el h imno de «La In t e rnac iona l» , 
Se trata de dos jefes de m i s i ó n de 
dos grandes pa í ses que no se carac 
terizan por su amor a la paz y por 
sus relaciones amistosas con la U . 
R. S. S. 
C O M I E N Z A N L A S C O N 
V E R S A C I O N E S F R A N -
: C O - B R I T A N I D A S ; 
L o n d r e s . - E s t a m a ñ a n a han co 
menzado las conversaciones franco-
br i t án icas . 
R e u n i é r o n s e los miolstros F l an 
din, Laval, Mac Dona ld , D i m o n , 
Ba ldwin y E d é n . 
E X G O B E R N A D O R 
: E N C A R C E L A D O i 
Oviedo. —En Llanes ha sido en 
corcelado el ex gobernador civi l de 
Granada, Félix F e r n á n d e z Vega, 
Se ignoran los mativos de este 
encarcelamiento. 
V I S T A S U S P E N D I D A 
Barcelona.—Acabarde ser extin 
guldo un incendio declarado a las 
once y media aproximadamente, en 
una fábrica de perfumer ía , que en 
hora y media ha dejado destruido el 
edificio. 
Las p é r d i d a s son de enorme consl 
d e r a c i ó n . 
N o ha habido desgracias perso 
nales. 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
Barcelana. — E n la Jefatura de P o 
licía se ha recibido auto de procesa 
Sevi l la .—Ante la Audiencia de miento contra José Serrano Castra 
esta capital se vió hoy la causa ins viejo, que formaba parte de la ban 
truida contra cuatro Individuos acu 1 da de Martore l l y que t o m ó parte en 
sados de haber atentado contra el i la agres ión a la policía en la calle de 
patrono s e ñ o r Aramburu y contra jTarragona, a consecuencia de l a 
los hijos de és te . | cual resu l tó muerto un agente. 
E l testigo de la acusac ión , An to | Se ha comprobado que el autor 
nio Vela , dec l a ró que vió disparar a . de los disparos fué Serrano, 
los procesados. ¡ 
Acuciado por la defensa, el testi | M A S D E C L A R A C I O N E S 
go dijo que A r a m b u r u le hab ía so j 
bornado por 1 000 pesetas y prome • B a r c e l o n a . - E l s e ñ o r G i l y G i l 
sa de asegurarle la vida si declaraba , ha continuado recibiendo diversas 
en contra de los procesados. ' declaeaciones relacionadas con la 
E l púb l ico extremista que asis t ía a ' adqu is ic ión de armas por la Gene 
la vista de la causa se a l b o r o t ó ante ra¡ !dad ' 
l a dec la rac ión de este testigo y el i Parece que este sumario es tá muy 
presidente hubo de suspender la vis P róx imo a terminar. 
señor G i l y G i l no volverá a 
m 
ta para abrir una Información . 
L A S T R A G E D I A S D E L M A R 
E l 
, Barcelona, H o y m a r c h ó con direc-
c ión a Zaragoza, 
F e r r o l , - U n pesquero de esta ma E N T I E R R O 
ADM1THN ESQUELAS t r íen la ha naufrado en alta mar. 
E n la catás t rofe han perecido los HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
21 tripulantes del vapor siniestrado. 
Ceuta, —Se ha verificado el entle 
rro del sargento de Aviación, A n t o 
H o y se dijeron misas en sufragio . n io Lara Ruiz , que m u r i ó cuando se 
de las almas de los náuf ragos . encontraba preso en la fortaleza E l 
Los cadáve res no han sido encon Hacho , a consecuencia de un dlspa 
trados t odav ía . ro de un centinela. 
sa instruida contra el ex alcalde y ex 
' concejales de dicha capital . 
L O S A L I J O S D E A R M A S 
Madrid .—Se ha resuelto que H o 
racio Echevarrieta sea juzgado en el 
sumario total que se instruye por el 
alijo de armas dei vapor « T u r q u e 
sa: 
cienes tác i tas para la r r v lu iOn f g.i I N T E R E S E S V I T I V I N I C O L A S 
ra la que, «val iéndose de los inh i imé ! • 
rab!e.i poitefoa que existen entre- Madr id - L a Confederació.-! N a d o 
nosotros, se e s tud ia rá la huida y ae j nal de Vit ivinicul tores enta gó hoy Q n c o de les procesados por el 
facilitará c-l acceso a los te jados ex-j un escrito al grupo parlamentarlo ahjo de armas de la C i u d a d Univer 
tremes de la calle de ocho * é lu las virivinícola conteniendo sugerencias ; 8Ítaria p a s a r á n a los tribunales mi l i 
" acerca de lo que estima deben ser tares q0r ei ¿eUto de r ebe l ión . 
las bases 
coholes. 
Z A R A L O N S O 
de buenos tiradores. Abr i rán un i n -
tenso fnego desde arriba, especial-
mente de ametralladora, y con prefe 
renda sobre los camiones que lie- i 
guen cargados de gente, y lameando H O M E N A J E A S A L A 
cartuchos de dinamita y granadas 
de mano, hasta que reciba orden de 
retirarse por los caminos estudiados 
de antemano y no antes ni d e s p u é s . 
E l m á s peligroso enemigo es el guar 
dia de Asal to» . 
En el apartado en que se ocupa 
de la lucha en Oviedo, el folleto des 
cribe la muerte del prior de los Car-
melitas, padre Eufrasio del N i ñ o J . -
que fué sacado por los revolu-
cionarlos del Hospi ta ! a las diez y 
^«•dia, y a las doce estaba fusilado, 
finalmente se justifica el envío a 
Asturias del Tercio v Regulares. 
de la futura Ley de A l - Los otros diez y siete s e r án juzga 
dos por ta Audiencia . 
F E S T I V A L E S P R O H I B I D O S 
1 Madr id . —Sabemos que el minis 
Bel las A r .tr0 de â ^ b e r n a c i ó a , s e ñ o r Vaque 
banquete ro, se propone prohibir en la tempo 
M a d r i d . - E l Cí rcu lo de 
tes o b s e q u i ó hoy con un . ¡A n ^ A r ^ c „ i „ rada p róx ima las llamadas «char lo ta a su nuevo presidente, s e ñ o r bala , . , . , 
, das» y las corridas de toros y noví 
j l íos en las que actuen s e ñ o r i t a s to 
reras. 
zar A l o n s o . 
L A C A U S A C O N T R A A I G U A 
D E Y E X C O N E J A L E S D E 
: B A R C E L O N A ; 
U N T R I P L E A S E S I N A T O 
: M a d r i d . —En el p r ó x i m o pueblo 
' de Aldea de Fresno haa sido halla 
M a d r i d . - E t Tr ibunal Supremo de dos los cadáve re s carbonizados de 
Justicia ha decidido que la Aud ien tres pastores. 
desprende que los pastores fueron 
asesinados a hachazos y sus cadáve 
res quemados, s imulando el incen 
dio del chuzo que servía de cobijo a 
aqué l lo s . 
Se considera autor de este triple 
asesinato a Pedro Bautista, que 
ü c o m p s ñ ü b a a las v íc t imas y se pr< 
s e n t ó en el pueblo diciendo que el 
chozo se h a b í a incendiado y qut 
ún i camen te él hab ía podido salvar 
se. 
E l Juzgado c o n t i n ú a sus actuado 
nes. 
E L P R O B L E M A T R I G U E R O 
Madr id .—La C o m i s i ó n ejecutiva 
del Frente Triguero visitó hoy al m i 
nistro de Agricul tura para reiterarle 
sus aspiraciones. 
Le hab ló especialmente de la c r 
den ministerial de fecha 19 de Enero 
p r ó x i m o pasado, que el Frente con 
sidera perjudicial para loa intereses 
de los tripueros ya que, en perjuicio 
ele estos, í a d l t e la e specu lac ión . 
La C o m i s i ó n e x a m i n ó ante el mi 
nistro el proyecto de Ley de A u t o r i 
¡ zac iones U í d o en el Par lamento ha 
ce d íaa . 
E l Frente Triguero c o n t i n u a r á aus 
Neumáticos 
cia de Barcelona entienda en la cau De las diilgencias judiciales se trabajos en ia p r ó x i m a aemana. 
La marca de calidad. 
Lajmás barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
Muro de Santiago, 13.—Telé-
fono, 121 — A L C A Ñ I Z 
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c r a d e í 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N " 
Mes (capital) 2,50 Ptav 
Trimestre (fuera) 7'50 
Semestre (ld.) 14,$0 \ 
Año Od.) 29'50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
Reportajes de actualidad 
El padre Getino nos habla de su 
última obra 
Del gran número de los que se salvan y de la investigación de las penas eternas 
U n éxi to editorial . 5-000 ejempla- ^ en la exposician de mi tesis. ^ M ^ ^ ^ ^ 
res de una obra vendidos en muy Pero siento m^vor consuelo const- salen cei innerno. ¿ e s ^ v 
pocos d ías . ¿Y de q u é trata? Nada demudo su Mlser icorhia . de l a q u e t e 0 " T ^ - ^ ^ ^ ¿ r - ^ Ta i r re , 
de temas pol í t icos de actualidad ^ 0 el S u m i s t a no tiene n ú m e r o . - ^ ^ f S ^ ^ ^ t ^ -
palpitante, nada de cuestiones can- - R a b í , usted en su l ibro sobre ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dentes de ú l t ima hornada. Es senci- él 6ran n ú t n e r o de los que .e salvan rá "na reó a moral . ^ ^ 
« a m e n t é una'obra de Teología , una ¿ E , m a v o ; és te . o el de los que se ^ » ^ ^ © 
trrde ^ a l ^ i ^ . ^ e ^ t o r s r u a n d o s ^ o V D i o s est . « , ^ admiten ^ f ^ ^ 
los t iempos. S u t í tu lo lo aclarará servado-este conocimiento, si node- no de las penas del infierno por vir 
todo: «Del gran n ú m e r o de los que mos «firmar una verdad fuhdamen- t"d de 1a3 oracioneSAde 
se salvan y de la mi t igac ión de las tal en 1?1 que. en parte, se b ü á l á T ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
, d e s p u é s . A l abad Macar io se -le a tn 
nas e t e rnas» . jobra . , 1 -A A* ^^«fii 
buye la resur recc ión de gentil, con 
[D! Ü K (1 miB I - F | i su üfksiiiia. 
pe s 
- ¿ E s posible que en tan poco j _ ¿ Y es? 
t iempo se haya agotado obra de esa 1 - D e s c o n o c e m o s en absoluto e l ^ e n a d o que hizo penitencia en 
Indole? preguntamos a su autor e l . r ú m e r o ' d e - 1 o s condenados'v en par-} ""eva vlda. Los casos de resurrec 
padre Ge t ino . j t icular no sabemos de nadie que es- (V , de ellos h . y varios en^el 
—Y tan posible, puesto que ha ^ sljfriendo tan espantoso castigo, 
vendido toda la edición s in apenas |corno gl del infierno en cambio co-
envía r un ejemplar a las l ibrer ías . 'Y 
en poco t iempo. 
Nos encontramos en la celda del 
ilustre dominico. No hay m á s que 
l ibros por todas partes; en l o s e s 
tantes encima de las sillas, de !a 
mesa y hasta en el suelo. Libros 
cosmopolitas por su origen, algunos 
venerables por su a n t i g ü e d a d y to-
dos de las m á s variadas doctrinas. 
E l padre Get ino nos va a contar a l -
go acerca de su ú l t ima p r o d u c c i ó n , 
—¿Está usted satisfecho por el 
éxi to? le preguntamos. 
— E n efecto, aunque a decir ver-
dad p reveía eso que usted l lama 
éx i to . L o que hoy forma un l ibro lo 
fui publicando en a r t í cu los en dos 
revistas- «Rosas y Esp inas» y «Con-
t e m p o r á n e o s » . Mul t i tud de cartas 
de E s p a ñ a y del extranjero mo ro-
gaban coleccionara aquellos ar t ícu-
los, Algunos buenos amigos como 
Ramiro de Maeztu, Armando Pa la -
cio Va ldés y Juan D . Berrueta insis-
t í a n en el mismo sentido. 
—¿Qué impre s ión le produce la 
venta tan r á p i d a de su libro? 
—Pues la impre s ión de que no 
todo es tá perdido. E n estos tiempos 
no es lo m á s frecuente. L o ordinario 
es quedarse con m á s de la mitad de 
los l ibros en casa, pero me consuelo 
y compensa un tanto mis trabajos, 
no por el éxito editorial sino por lo 
que esto significa. H a y sed de ver-
dad y sobre todo de consuelo, de 
esperanza, de misericordia divina. 
— E l padre Get ino hace una pau 
sa. E n su faz parece resplandecer 
toda esa esperanza que él invoca 
para la humanidad. Luego c o n t i n ú a : 
—Se acostumbra a presentar aun 
entre autores ca tó l icos a un Dios 
nocemos mult i tud de personas que 
gozan de 'Dios . 
La Iglesia canoniza a tantos y hay 
m u c h í s i m o s que no alcanzan tan 
grande honores, pero de los cuales 
podemos tener una certeza moral 
de su s a l a c i ó n . A d e m á s , c o n t i n ú a , 
por las es tad í s t i cas sabemos que 
media humanidad^muere n iña . Esos 
van al l imbo. E n cuanto a los adul 
Evangelio) suelen'entenderse de per 
sonas condenadas, pues a las que 
estaban ya seguras parece que se les 
hace agravio en volverlas a la incer 
t idumbre de abusar de la libertad.. . 
Ahora bien, yo me figuro que el po 
der intercesor de estos santos se rá 
sensiblemente igual a l de otros, y 
que en ellos no se abrevió el brazo 
del S e ñ o r . Y por consiguiente que, 
admitiendo estos casos, se p o d r á n 
admitir otros por el estilo, Santo 
, i ¿ ^ « ^ n n r i í S n I T o m á s de Aqu ino , al dar por bueno tos. ¿ c ó m o afirmar la c o n d e n a c i ó n ^ x T /, ' Í . A I « el de la l iberación de Tra janO, - só lo 
exige que se admita, por vía de ex 
de un individuo? 
- ¿ P e r o no es de fé a r g ü i m o s , que 
todos los que mueren en pecado 
mortal se condenan? Y aparte de 
eso, tantos que viven en el m á s com 
p'eto abandono respecto de sus de-
beres religiosos o quizá fueron ase-
sinos, ladrones, etc. 
— S i muere en pecado, sí , pero, 
¿ "ómo aepgurarlo? Y mientras se 
vive se es tá en el reino de la espe-
ranza. Los ú l t i m o s l lamamientos de 
la gracia suelen estar secretos a los 
hombres. E n si postrer Instante 
donde la Iglesia no llega m á s que 
con sus preces, llega D i o s con i lu -
minaciones súb i t a s y llegan los cla-
mores de la sangre de Cr is to , Mien-
tras uno no muera es tá situado en 
el á rea de la misericordia, que es es-
tado de sa lvación, puesto que la mi -
sericordia es para salvar. 
— Y los ^herejes, los Infieles, los 
protestantes, ¿se sa lva rán? 
— S i cumplen de buena fe los dic-
tados de su conciencia, s i son bue-
nos dentro de sus leyes, iqué duda 
cabe! Ellas no son culpables y por 
lo tanlo irresponsables. 
— Esto es conocido, annque no en 
la forma divulgada por usted. Per 
cepción, y esa excepción se salva 
aunque otros Santos hubieran lo 
grado el mismo privilegio para las 
a'mas que se encontraran en a n á l o 
gas circunstancias. 
Uti l izando una lógica elemental, 
si los santos, por vía de excepción, 
pudieron obtener esa Indulgencia, a 
la Iglesia no le vamos a negar esa 
suerte y no n e g á n d o s e l a , por excep 
cional que ella sea, siendo tan i m 
portante, no haya miedo de que tan 
compasiva madre la suelte de sus 
manos y deje de pedir a Dios cuan 
tas excepciones quepan en ese diíí 
c i l pleito de í ndu l to r io de Viernes 
Santo., , 
Así es que puede darse l iberac ión 
de un condenado a las penas éter 
nas. 
—¿Y en cuanto a la mi t igac ión? 
— C o n tanta mayor r azón . S i ad 
mí t imos aquella posibi l idad, ¿ c ó m o 
no admitir esta otra? Los que se en 
cuentran en el infierno no e s t á n l i 
bres del influjo del bien; porque es 
tando allí y todo, pueden recibir el 
premio de sus buenas obras practi 
cadas que les sirven para mit igación 
de la pena. Recordamos aquella sen 
j t enc iade l padre Faber: E n alguna 
m í t a m e que le pregunte algo acerca \ manera ha de decirse que hasta el 
de lo que p u d i é r a m o s llamar en el infierno se ha extendido la eficacia 
demasiado justiciero, casi a un D i o s 8rg0t del día «sensacional» y «sor- de la preciosa Sangre. 
vengador,.. 
Aprovechamos la oportunidad pa-
ra preguntarle sobre las ca rac te r í s -
ticas del l ibro que tanto entusiasmo 
ha despertado. 
• - A mí , dice el padre Get ino , 
siempre me he resistido a la concep-
c i ó n de un D i o s terrible, vengador 
de sus pobres criaturas . N o es que 
le niegue su justicia. N o , ante todo 
el dogma. N o me separo de él n i un 
p rénden t e» de su l ibro . 
E l padre Getino arquea Ifgeramen 
te el entrecejo y, a su vez, nos pre-
gunta: 
— ¿Sensac iona l y sorprendente? 
N o sé . . . pero, en fin, usted di rá . 
E n resumen —termina d i c l éndonos 
el padre Getino—he querido hacer 
un libro que lleve el consuelo y la 
paz a tantas almas que andan Inquie 
tas. Que amen a Dios y se entre 
I guen confiadamente a su misericor 
dia. Que es grande, muy grande, el 
- N o sé si s e r án esos los! califica-i [ ' ^ f ^ Ĵ™ T ^ ™ ' q-Ue ^ 
, no es el eterno verdugo e implaca 
tivos m á s apropiados, pero en cuan . bie vengador de sus pobres criatu-
to a mí he de decirle que es lo que ¡ ras. S i lo consig o doy por bien 
m á s me ha Intrigado de su obra, picados todos mis trabajos. 
¿Dice usted en ella que «la ortodo-1 Rafael Burgos 
em 
illillllllllilll 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Es necesario salir diariamente al 
raso c'e las consignas que lanza 1 
los m d avenidos jefes izquierdistas 
para llevar la desor ien tac ión al áni-
mo del país . La úl t ima orden que los 
per iódicos simpatizantes con el san-
guinario movimiento asturiano, se 
encargan de cumplir, con m á s tozu-
dez que fortuna, es el que las dere-
chas, desgastadas ya por el ejercicio 
del Poder, pierden fuerza y arraigo 
en la op in ión , se es tán enagenando 
a toda prisa la adhes ión del país , se 
deshacen, a d e m á s , consumidas en 
una lucha intestina; y el bloque gu 
bernamental f i!to de apoyo, porque 
las gentes le han vuelto l a espalda, 
83 des norona y no t a r d a r á en de 
r r u m b á r s e con es t rép i to . Esta es a 
la hora presente la consigna dad-
por los enemigos del Estado y dé la 
sociedad a sus sicarios y la que se 
tiene cuidado de repetir todos los 
días y en todos los tonos con el in 
t en tó de sorprender la buena fe del 
pa í s . 
Y , efectivamente, les llega la oca 
s íón de demostrar que e s t á n en lo 
cierto, que tienen una visión ám )lia 
y clara de la s i tuac ión pol í t ica , y la 
realidad, m á s fuerte que dichos pe-
r iódicos , los pone en la picota del 
r id ículo saliendo al p i s o de su men 
dacidad y opon iéndo le s el m á s ro 
tundo men t í s . Ahí es tá el caso re 
c ien t í s imo de Navarra. P o r primera 
fez desde Noviembre de 1933 se ha 
acudido en consulta a la volunta ! 
copular, en esta ocas ión para elegir 
diputados forales; y ahora, como en 
'.enees, los votos han ido a buscar a 
las derechas p r o p o r c i o n á n d o l e s una 
victoria electoral neta, amplia. N o 
cabe af i rmación más rotunda de que 
el país , con una consecuencia y una 
firmeza de convicciones de las que 
no es posible dudar, c o n t i n ú a n man 
teniendo el veto contra los partidos 
y los partidos a quienes hace poco 
m á s de un a ñ o c o n d e n ó el repudio. 
¿Será así, de este 'modo, como el 
pueblo se dispone a dar fe del a l e j i 
miento en que vive con respecto de 
las derechas y de la ninguna confian 
za que les inspira la pol í t ica dere-
chista? Probablemente. Los indicios 
por lo pronto, no permiten esperar 
cosa distinta. E l sufragio ha vuelto 
ha hablar como lo hizo en los «bur-
gos podr idos» , como volvió a hacer 
lo cuando el antimarxismo. Y en la 
primera ocas ión que ha tenido, por 
a ñ a d i d u r a . Acaso c o n s i d e r ó que se 
le tardaba el momento de manifes-
tarse nuevamente. 
Pues tati claro como el anverso de 
la medalla electoral navarra, apare-
ce e l revcr io . N i siquiera es que las 
izquierdas—las que se suponen de 
positarias de la confianza popular— 
hayan experimentado un fracaso, 
un descalabro en las urnas. L a de-
rrota, aun s i éndo lo , puede ser el ex-
ponente de una fuerza positiva que 
se posee, siquiera no pueda prevale 
cer frente a otra fuerza mayor. N i 
éste ha sido el caso de las izquier 
das en Navarra: no ha habido oca-
s ión para derrotarlas, porque prefi-
rieron eludir la contienda abando 
nando el campo en una huida que 
tiene muy poco de honrosa. ¿ P u e d e 
darse m á s paladina y e s p o n t á n e a de 
c laración de impotencia? 
S e r á en vano, a d e m á s , que las iz-
quierdas recurran a la superche r í ; 
de hablar de su a b s t e n c i ó n en la lu 
cha, Pr imero, porque el abstencio-
nismo lo acordaron precisamente 
para evitar un revés del que estaban 
seguras. St gundo, ni abs t en i éndese 
han logrado su p r o p ó s i t o de ocultar 
su carencia de arraigo en la op in ión 
públ ica . Contra los datos n u m é r i c o s 
fracasan los trucos, por mucha habi 
l idad que se haya puesto en prepa-
rarlos; y los de las elecciones para 
diputados forales fijan en dos m i l el 
n ú m e r o de concejales votantes y c i 
solo ciento el de los abstenidos. 
Quiere decirse, que de haber lucha, 
lo» candidatos derechistas habr ían 
resultado triunfantes por un margen 
de diferencia, por una mayor ía de 
doscientos a uno. 
Entretanto, sigan las izquierdas 
hablando de d e s u n i ó n y de resque-
brajamiento de las derechas, s in du 
da para ocultar sus discordias intes 
tinas. Las derechas es ta rán unidas 
cuando de defender ideales bás icos 
a su doctrina se trate. Las izquierdas 
no p o d r á n estarlo porque precisa-
mente Íes falta eso: ideales. 
Flaco servicio han venido a hacer 
a nuestra fantasía, incluso a nuestro 
buen gusto colectivo, y en general 
al arte de considerar en broma la 
v i d a - q u e es hasta1 difícil hacerlo, 
según normas elevadas-esta plausí 
ble costumbre del periodismo actual 
de trasladar la caricatura exótica a 
las pág inas de nuestros diarios. Pn r 
punto general y con las salvada des 
que se quiera, no gana en el paran-
gón la caricatura e spaño l a , n i como 
dibujo, n i como or ien tac ión social, 
ni como valor ped-g^gico. La cali-
dad de nuestro humorismo gráfico 
cede ante la finura de las alusiones, 
la elevación de los personajes prota 
gonistas y la variedad de los escena 
ríos empleados por la caricatura ex-
tranjera. N o es m u y ' d e ' e x t r a ñ á r . La 
cond ic ión de la «gracia», la calidfd 
le la «broma» e s p a ñ o l a s no suele 
ser muy exquisita. P o r otra parte ei 
reparto, d igámos lo así, de las come 
dietas fugitivas que se comentan en 
cada caricatura, es fatigosamente 
reiterado. El los y ellas son, o suelen 
ser, siempre los mismos, con sus 
rasgos f is ionómicos eternamente h i -
oerboliz^dos o grotescamente impo 
ñ b l e s . Desde luego, nuestra carica-
tura se desenvuelve en un medio de 
sempiterna pobre te r í a , o a lo sumo 
de invariable mediocridad social. 
Mucho sombrero sin cinta. Muchas 
botas que despuntadas e n s e ñ a n pies 
repugnantes, mucha patrona d e 
h u é s p e d e s , mucha ordinariez, que, 
naturalmente, se refleja infaliblemen 
te en los d iá logos que subrayan y 
pretenden explicar la in tenc ión del 
dibujo. A veces, en la caricatura po 
lítica surje un acierto de periodista, 
m á s que de dibujante, o caricaturis-
ta propiamente dicho: lo que llama-
mos «sacarle pun t a» a un suceso o 
a una dec la rac ión . 
La caricatura de la vida total, de 
la existencia, de las modalidades na 
c lónales , no suele ser lo que descae 
lia entre nosotros: el que creyere 
que en nuestra caricatura espejea el 
vivir e spañ 1, l legaría a pensar que 
a q u í no hay mas que hambrientos y 
tipos de la ca tegor ía ínf ima y lamen 
table que dialogan en los «pies» de 
los «monos» que el caricaturista en-
vía todas las m a ñ a n a s a su redac-
ción, 
Esa columna de «la gracia de los 
demás» o de «la caricatura "en el ex-
tranjero» es s in duda un panorama 
e n s e ñ a d o r de lo que el lápiz y el i n -
genio aliados pueden'llevar a cabo. 
Nuestras exposiciones de humoris 
tas no han sol ido tener la eficacia 
que de ellas pod ía esperarse, aunque 
en ellas se haya uno «re ído las tr i-
pas» de cuando en cuando. 
A cambio de eso, y no es floja ven 
jajá, la caricatura esp8ñ0¡a 
ahora, sino de mucho tiemp( 
suele ser en la factura y en la jj 
ción m á s honesta. E l ilustré c,]11' 
cuyas caricaturas ingeniosas exí 
ma ahora el diario «Yn» no L U' 
de seguro qne nrrenentirse de hV^ 
d'buj*do en la piedra l i t o g r ^ 3 ?r 
el papel chino una sola indecenj11 
: |Y llevo durante muchos ^ños e| 
so de esta disciplina artística. ^ 
La salacidad, en cambio, eselc 
dimento habitual de las páginas ^ 
neralmente admirables en punto^ 
dibujo, de muchns hebdomadari * 
franceses. E l «humour» británi 
í ngénuo y poco apropósi to par0.' 
nuestra visión d^ las cosas, va serví 
do por lápices de maravillosa pre(!¡. 
sión y exqnisito buen gasto, qUe 
juzgan que toda la gracia ha de con-
sistir en dotar a es^e de una nariz en 
forma de berenjena o a aquélla de 
un m o ñ e t e en punta sobre el colo-
dri l lo; siempre la misma nariz y 
siempre el mismo moñe te . es claro 
Es de suponer que una cultura 
más ancha y adecuada remediaría 
esto. L a b o h e m i a - l o mismo da ro-
mán t i ca y legendaria de las melenas 
y las chalinas, que la que presume 
de g í f a s gordas y pipa engargolada 
- n o basta por sí sola, n i es bastan-
te para ser humorista rdel lápiz po-
seer cierta habil idad para plasmar 
en una hoja de papel Watmann cual 
quier dicharacho o comentario reído 
en la p e ñ a del bar o del café. 
L a caricatura, porqueres sátira, ha 
de tener los vicios y virtudes de tan 
difícil género , s in los cuales carece-
rá de eficiencia social y de rango 
propiamente a r t í s t i co . 
Cla ro es que se nos dirá ¿oero es 
que la cultura ambiente es tal que 
sólo h a b r á que echarla de menos en 
los humoristas? 
C i e i t r ; pero esa es otra cuestión,,, 
Víc tor Espinós 




A L B A R R A C Í N 
¡Editoriai A C C I O N - Teruel 
1P A\ T A\ T A\ S 
de simiente de Guadalaviar y Griegos 
se venden a 0^0 pesetas kilo. 
Dirigirse a; 
amaso Toran. -Terue 
Tripas y especias para embutidos 
• i 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que veníte 
las mejores clases a prados sin competen* 
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflblNATfl, siemp^ 
recién tostados. 
